



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Regulations concluded by IMO
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Shelfbetween Iceland and Jan
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2010 Russia;Denmark Sovereignty Bilateral
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1926 SovietUnion Sovereignty Domestic
30
RegulationforNavigationonthe
Seaways of the Northern Sea
Route















33 ArcticResearchandPolicyAct 1984 TheU.S.
Comprehensive
Utilization
Domestic
34
NSPD-66andHSPD-25onArctic
RegionPolicy
2009 TheU.S.
Comprehensive
Utilization
Domestic
  Notes:1)Excludingeconomictreatiesorregulations,suchasWorldTradeOrganization,International
MonetaryFundandNorthAmericaFreeTradeAgreement;2)TheU.S.hasnotacceded;3)non-manda-
tory,currentlyamandatoryArcticshippingruleisunderpreparation;4)TheU.S.hasapprovedtheim-
plementation,whiletheRussianDumahasnot.
ThecurrentArcticregulationsbindingontheArcticNationsaremainly
theresultofglobalinternationallawsandtreatiesoutsidetheArctic,andre-
gionalregulationsspecificalyaddressingtheArcticarerare.Theonlycaseof
suchregulationwhichisbindingontheArcticNationsistheAgreementon
CooperationonAeronauticalandMaritimeSearchandRescue,approvedonly
041
lastyear.ThemainproblemsforthecurrentArcticschemeoflawsandregula-
tionshavebeenobservedbyEmilyHildreth:“A.Acompletelackofbindingin-
ternationalregulationofoilandgasextractionactivities,withtheexceptionof
theareascoveredbyOSPARandtheInternationalSeabedAuthority;B.The
Arctic’shighvulnerabilitytotheproblemsassociatedwithal‘AreasBeyond
Nationaljurisdiction”(ABNJs);C.Afailuretocreatespecialandconsistent
regulationsforships’activitieswithintheregionoftheharsh,fragile,andisola-
tedconditionsoftheArcticmarineenvironment;D.Theseriousproblemsas-
sociatedwitha‘flag-State-only”enforcementmechanism;E.Alackofecosys-
tem-basedmanagementmechanismsacrossdifferentStates,MarineProtected
Areas(MPAs),andEnvironmentalImpactAssessments(EIAs)forArcticac-
tivities."①Theaboveobservationonlycoversenvironmentalprotection,with-
outeventouchinguponnumerousproblemsinotherfields,suchasstrategicse-
curityandfishing.
Infact,aprimaryreasonforthedifficultyinconcludingregionalregula-
tionsthataregeneralybindingandspecificalyaddresstheArcticistheimbal-
anceofregionaldevelopmentintheArcticcombinedwiththediversityofthe
participants.Forexample,theutilizationoftheNorthwestPassageandthe
NortheastPassageareondifferentlevels,whichmayleadtothedivergenceof
RussiaandCanadaontechnologyissuesofIMOguidelinesforshipsoperating
intheArctic.Thediversityoftheparticipantshasbeenfulyilustratedbythe
factthatmostArctic-relatedtreatiesareconcludedglobaly.
TheutilizationoftheArcticisinvolvingdifferentArcticNationsandareas
indifferentways.AlArcticNationsareexcitedattheagreementofthefirst
mandatorytreaty.However,toachievegoodgovernanceoftheArcticandto
establishaneworderofpeacefuluseandsustainabledevelopment,cooperation
onArcticaffairsatthegloballevelhasprovenmosteffectivefromahistorical
andlong-termperspective,andshouldbecontinued.
(Editor:WANGFan;
EnglishEditors:CHENXiaoshuang;WiliamPrice)
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ResearchonCurrentInternationalCooperationintheContext
ofEconomicRediscoveryoftheArctic
① EmilyHildreth,HolesintheIce:WhyaComprehensiveTreatyWil NotSucceedinthe
ArcticandHowtoImplementanAlternativeApproach,TheYearbookofPolarLaw,
Vol.3,2011,pp.556~557.
